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Dedicated to the people of the Cathedral Church of the Nativity, Bethlehem, PA
 and in memory of John Gilbert, Christmas 2000
Bethlehem Carol
Charles Coffin
Paul Salerni
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